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3Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 tavoitteena 
oli edistää elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja hyvinvointia 
ohjelmassa mukana olevilla alueilla. Kehittämishankkeita 
toteutettiin 13 kaupungissa: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväs-
kylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku, 
Vaasa ja Vantaa. Ohjelman aikana kaupunkien valitsemilla 
asuinalueilla toteutettiin moninaisia kehittämistoimia. Osa 
näistä oli isoja rakentamishankkeita ja fyysisen ympäris-
tön parannustoimia, kuten monitoimitalon rakentaminen 
tai virkistysalueen laajamittainen uudistaminen. Osa taas 
tapahtumia, kokeiluja ja asukastoimintaa, joita alueilla 
järjestettiin kaupungin, asukkaiden, tutkimuslaitosten ja 
järjestöjen toimesta. 
Tähän kirjaseen on kerätty esimerkkejä hankkeissa toteu-
tetuista ideoista innoittamaan muiden alueiden toimijoita. 
Monet näistä toimista eivät tarvitse toteutuakseen suuria 
investointeja, vaan ennemminkin ideoita, innostunutta miel-
tä ja käsipareja. Niillä on kuitenkin suuri merkitys asuina-
lueiden elävöittämisessä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuu-
den lisäämisessä asuinyhteisöissä. 
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YHTEISÖPAJAN ASKELEET
Yhteisöpajamallilla rakennat elävän verkoston alueen 
erilaisille toimijoille, kuten asukkaille, yhdistyksille, 
virkamiehille ja vaikkapa ostoskeskuksille. Yhdessä 
löydätte uusia näkökulmia yhteistyön kehittämiseksi.
Varmista ensimmäisessä työpajassa, että jaatte 
yhteisen näkemyksen tavoitteestanne. Toisella kerralla 
tunnistatte ristiriitoja, jotta kolmannessa työpajassa 
voitte ideoida uuden toimintamallin valitsemanne 
aiheen edistämiseksi. Neljännessä työpajassa laaditte 
huolellisen projektisuunnitelman kokeilujaksolle. 
Varsinainen työ edellyttää suunnittelun lisäksi 
reﬂ ektointia ja viides työpaja onkin juuri onnistumisen 
arviointia varten. Parhaimmillaan vireä verkosto 
tuottaa uudenlaista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa 
lähialueelle. 
ETUKÄTEISKUTSUT
MOTIVOITUNEITA AVAINHENKILÖITÄ
ASUKKAIDEN KOKEMUSTIETOA JA PAIKALLISTIETOA
TUTKIJAT PAJOJEN FASILITAATTOREINA
ANALYYSIÄ AIEMPIIN KOKEMUKSIIN PERUSTUEN
INNOVATIIVISTA TIIMITYÖSKENTELYÄ
SOPIVA KOKEILUJAKSO (2KK)
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”Asiat lähtevät sujumaan, kun 
oikeat ihmiset löytävät toisensa.”
SOILE JUUJÄRVI, YLIOPETTAJA, 
LAUREA AMMATTIKORKEAKOULU
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PUISTO KUNTOON PELILLÄ
Hyödynnä pelillistämistä kerätäksesi alueen 
asukkaiden ajatuksia ja toiveita vaikkapa puiston 
kunnostamisesta. Espoossa alueen asukkaat 
valitsivat mobiilipelissä mieluisimpia elementtejä 
kunnostettavaan Suvelan asukaspuistoon. Peli 
havainnollisti alueen kehittämisen kustannuksia ja 
ohjasi lopullista puistosuunnitelmaa.
Pelin avulla saat kerättyä runsaasti vastauksia 
nopealla aikataululla. Jalkaudu tabletin ja pelin 
kanssa asukkaiden joukkoon, tapahtumiin, kahviloihin 
ja puistoihin. Muista markkinoida peliä myös 
sosiaalisessa mediassa sekä perinteisimmissä 
kanavissa, kuten kouluilla, työväenopistoilla ja 
taloyhtiöissä.
1 INNOVATIIVINEN MOBIILIPELI
1  TABLETTI
 LÄSNÄOLOA TAPAHTUMISSA
 SOSIAALINEN MEDIA
  ALUEEN ASUKKAIDEN IDEOITA
ESPOOSSA LISÄKSI:
3000 M2 UUDISTETTAVAA PUISTOA
7  PUISTOLIIKUNTAVÄLINETTÄ (HYÖDYNNÄ VANHAT JA TOIMIVAT)
7  PUISTOKALUSTETTA
9  LEHTIPUUTA
600  PENSASTA
500  SIPULIKUKKAA
120 M AITAA
3  PORTTIA
70 M2 MAALIA ASFALTIN MAALAUSKUVIOINTIIN
JOUKKO KOKEILUNHALUISIA VIRKAMIEHIÄ 
PALJON ALUEEN ASUKKAIDEN IDEOITA JA RAJOJA YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ
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”Vähänkö oltiin ketteriä – 
suunnittelusta toteutukseen asti.”
KAI FOGELHOLM, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, 
ESPOON KAUPUNKI
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OSTOSKESKUS OMISTAJINEEN TAI RAKENNUTTAJINEEN
ALUEEN ASUKKAITA JA ASUKASYHDISTYKSIÄ
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
KIRJASTO
KULTTUURITOIMI
NUORISOTOIMI
TYÖVÄENOPISTO
YKSITYISIÄ PALVELUNTARJOAJIA
TYÖPAJOJA JA TAPAAMISIA
OSTARISTA ELINVOIMAINEN 
PALVELUKESKUS
Kehitä ostoskeskuksen tilojen käyttöä asukkaiden, 
kaupungin ja yksityisten palveluntarjoajien yhteisiin 
tarpeisiin. Kartoita kenttä ja perusta ostarifoorumi. 
Jakakaa erilaiset toiveet ja tarpeet, tunnistakaa 
synergiaedut ja laatikaa selkeä suunnitelma 
kehitystoimenpiteille. Haasta ajattelemaan tilojen 
käyttöä uudella tavalla asukaslähtöisesti ja toimintoja 
yhdistäen.
Helsingissä kehittämismahdollisuudet tunnistettiin 
tutkimushankkeessa ja ostarifoorumien roolissa 
korostui käytännön toteutus. Pohjois-Haagassa 
asiakasvirtaa ja sosiaalista kontrollia saadaan 
kaupungin palvelukeskittymällä. Myllypurossa 
elävöitetään ostarin aukiota ja Laajasalossa etsitään 
tiloja kaupunkilaisten itse tuottamille lähipalveluille.
”Me päätimme palauttaa elinvoimaisuuden 
ja lähipalvelut autioituvil le ja turvattomiksi 
koetuil le ostoskeskuksil le.”
PASI MÄENPÄÄ, YLIOPISTOTUTKIJA, 
HELSINGIN YLIOPISTO
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LAAVU METSÄPOLULLE
Jyväskylän reseptillä rakennatte asukkaiden kanssa 
metsälaavun. Resepti on helposti toistettavissa missä 
tahansa luonnon läheisyydessä.  
Sovi maanomistajan kanssa laavun paikasta ja hoida 
luvat puiden kaadolle ja rakentamiselle. Kaada puut, 
anna niiden kuivua ja toimita ne rakennuspaikalle. 
Huolehdi tarvittavista rakennusmateriaaleista ja anna 
innostuneiden asukkaiden rakentaa laavu. Porukasta 
löytyy varmasti tarvittava lihasvoima ja mahdollisesti 
myös osaamista hirsirakentamisessa. Apua voi myös 
pyytää asiantuntijoilta. Valmis laavu tarjoaa puitteet 
joululaulajaisille, syntymäpäiville ja ihan arkipäiväisille 
hetkille luonnon äärellä. 
ALUETYÖNTEKIJÄ
INNOKKAITA ALUEEN ASUKKAITA
SOPIVA PAIKKA METSÄPOLUN VARRELTA
PUUTA RAKENNUSMATERIAALIKSI
LUPA PUUN KAADOLLE
RAKENNUSLUPA
RAKENNUSVÄLINEET
MAKKARAA JA KAHVIA
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”Yhdessä saimme aikaan kaikkien 
toivoman laavun, jonka käyttöaste 
on ylittänyt odotukset.”
TYTTI SOLANKALLIO-VAHTERI, HYVINVOINTIKOORDINAATTORI, 
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
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MATALAN KYNNYKSEN 
PERHEPÄIVÄT
Tämä resepti keskittyy asuinalueen sijaan sen 
asukkaisiin. Järjestä matalan kynnyksen tapahtumia 
alueen perheille urheiluseuran tai muun järjestön 
kanssa. Seura opastaa aikuiset ja lapset urheilulajeihin, 
joissa saa kirmata omantasoisten kanssa. Esimerkiksi 
Jyväskylässä lapset pääsivät tutustumaan uuteen lajiin 
painiseuran opastamana. 
Tee päivästä maksuton, jolloin kaikki voivat 
osallistua.  Parhaimmillaan perheen vuorovaikutus 
paranee ja sisäiset solmut alkavat selvitä, jolloin 
tarve tukiperheajalle vähenee ja lasten mahdolliseen 
syrjäytymisriskiin päästään vaikuttamaan 
aikaisemmassa vaiheessa.
URHEILUSEURA
SOPIVA TILA 
URHEILUVÄLINEITÄ
ILMOITUKSIA SOPIVISSA KANAVISSA
RUNSAASTI ERILAISIA PERHEITÄ
”Saamamme palautteen 
mukaan perheiden vuorovaikutus 
kehittyi parempaan suuntaan.”
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TYTTI SOLANKALLIO-VAHTERI, HYVINVOINTIKOORDINAATTORI, 
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
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LASTEN HAVAINTOJA 
PARKOUR-TOURILLA
2 RYHMÄÄ INNOKKAITA LAPSIA
1 OSAAVA PARKOUR-OHJAAJA
1 HANKETYÖNTEKIJÄ KIRJAAMAAN TULOKSIA
1 KESÄPÄIVÄN (SADE EI HAITTAA)
1 MIELENKIINTOINEN ALUE, JOSSA ON PUITA JA RAKENNUKSIA 
  SYMPATIAA
  LAPSENMIELISYYTTÄ
  VIESTINTÄAPUA
  KOKEILUMIELTÄ
Tällä reseptillä keräät lapsilta ajatuksia lähiympäristön 
kehittämiseen. Kutsu 7–11-vuotiaita lapsia parkour-
tunnille noin kymmenen lapsen ryhmä kerrallaan. 
Hyödynnä koulun ja lähialueiden viestintäkanavia. 
Suunnittele yhdessä parkour-ohjaajan kanssa sopiva 
reitti kehitettävällä alueella. Harjoitteiden lomassa 
pyydä lapsia havainnoimaan ympäristöä: miltä täällä 
näyttää? Onko jotain kaunista, rumaa tai pelottavaa? 
Kirjaa tulokset. Tällä menetelmällä saat lapset 
innostumaan ja he tekevät mielellään havaintoja 
lähiympäristöstä.
”Lapset huomaavat monta 
jännää asiaa, joihin ei itse 
kiinnittäisi huomiota.”
VEERA LINTULA, HANKEKOORDINAATTORI, 
KUOPION KAUPUNKI
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YHTEISÖTAIDETTA 
IKÄÄNTYNEILLE
1–2 INNOSTUNUTTA YHTEISÖTAITEILIJAA
1  IKÄIHMISTEN PALVELUKAMPUS
1  MOTIVOITUNUT OHJAUSRYHMÄ
1 TAIDEKOORDINAATTORI
1 HANKEKOORDINAATTORI  
1–2 TAITEILIJAA    
  KAUHALLINEN ASUKKAIDEN IDEOITA JA AJATUKSIA
  PARI RIPAUSTA REIPASTA MIELTÄ
  YHTEISTYÖTÄ 
Tällä reseptillä tuot ikääntyneitä lähemmäksi 
toisiaan ja omaa lähiluontoaan ympäristökasvatuksen 
ja kuvataiteen keinoin. Avainroolissa ovat 
yhteisötaiteilijat, jotka ohjaavat palvelukampuksen 
asukkaita oman ympäristön näkemiseen ja 
kehittämiseen arkisen taiteen keinoin. Konkreettiset 
tulokset syntyvät ryhmän ehdoilla. Tärkeää on luoda ja 
rakentaa yhdessä.
Mäntykampuksen hankkeessa järjestettiin työpajoja, 
vietiin kouluun huonekasveja ja perustettiin kirjojen 
kierrätyshylly sekä yhteiset laatikkoviljelmät pihalle. 
Tiloja piristämään löytyi vanhoja koulukalusteita ja 
maatalouseläin- ja luontoaiheisia koulutauluja.
Mäntykampuksen pihan betoniseinämään toteutettiin 
taiteilijoiden Kirsi Miettisen ja Marko Ausman 
suunnittelema teos ”Metsän kansa”. Kampuksen 
asukkaat jatkavat teoksen elämää koristelemalla sen 
eri vuodenaikojen mukaan. 
”Taide toi yhteisöll isyyttä 
kampukselle.”
VEERA LINTULA, HANKEKOORDINAATTORI, 
KUOPION KAUPUNKI
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LIIPOLA FUTAA
1 LIIKUNNANOHJAAJA
1  MONITOIMITALO TAI MUU SOPIVA TILA
 REIPPAITA LAPSIA
 PURETTAVAA ENERGIAA
 PALKINNOT OSALLISTUJILLE
Liipolan reseptillä järjestät lapsille ohjattua liikuntaa 
vapaa-ajalla. Etsi lähialueelta luotettava liikkuva 
aikuinen, jonka johdolla pääsette alkuun. Lahdessa 
into löytyi jalkapalloilusta. Laajentaaksesi toimintaa 
monipuolisemmaksi palkkaa vaikkapa nuoriso-
ohjaajaharjoittelija. Hyödynnä myös alueen koulua 
tavoittaaksesi lapset ja heidän vanhemmat.
Liipolassa vanhemmat kiittävät, kun lapsilla on 
mielekästä ja kehittävää tekemistä koulupäivän jälkeen. 
Urheillessaan lapset rakentavat uusia kaverisuhteita 
ja oppivat tärkeitä sosiaalisia taitoja kouluympäristön 
ulkopuolella.
”Nuoret saivat upean 
mahdollisuuden harrastaa 
turvallisten aikuisten kanssa.”
JOHANNA JÄRVELÄ, PROJEKTIKOORDINAATTORI, 
LAHDEN KAUPUNKI
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HEITTÄYDY NALLEPUKUUN
5 HULLUUN IDEAAN SUOSTUVAA KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄÄ
5 ELÄINPUKUA
 HAASTATTELUKYSYMYKSET AJANKOHTAISESTA AIHEESTA
 ROHKEUTTA JA INTOA UUSIIN IDEOIHIN
 PIIPAHDUS LEIKKIKENTILLE JA YLEISÖTILAISUUKSIIN
Höystä katuhaastattelua sopivalla määrällä huumoria. 
Hyppää nallepukuun ja saat ihmiset kertomaan 
helpommin mielipiteitään kunta- tai kaupunkipäättäjiä 
kiinnostaviin asioihin. 
Pukeutumalla eläinhahmoiksi rikotte jäätä ja herätätte 
ohikulkijoiden kiinnostuksen. Selitä ensin mitä 
haette sekä pukeutumisella että haastattelulla ja pian 
pääsette suoraan asiaan. Omalla heittäytymisellänne 
saatte ihmiset laskemaan muurinsa ja ruokitte 
vastaajien luovuutta. Lahdessa saatiin nalleasuissa 
monipuolisempia ja kenties rehellisempiä vastauksia. 
Nallelle vastataan hymyllä!
”Kohdatessa eläinasuisena 
haastateltavia, ensimmäisenä 
asiana vastaan tuli hymy.”
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JOHANNA JÄRVELÄ, PROJEKTIKOORDINAATTORI, 
LAHDEN KAUPUNKI
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IDEAT ESIIN 
KANSALAISRAADILLA
Tällä reseptillä perustat asukkaiden kansalaisraadin 
sitouttaaksesi heidät asuinalueen kehittämiseen. 
Kutsu mukaan eri-ikäisiä asukkaita lehti-ilmoituksilla ja 
sosiaalisen median avulla. 
Kokoa innostuneet muutamaan tapaamiseen, joissa 
keräätte konkreettisia ideoita alueen kehittämiseksi. 
Tuo mukaan myös ryhmän ulkopuolisia näkökulmia 
esimerkiksi maahanmuuttajilta.  Kantaväestö, 
maahanmuuttajat ja opiskelijat tuottavat yhdessä 
ideoita ja ajatuksia omannäköisensä asuinalueen 
kehittämiseksi. Toimintamallia on helppo laajentaa 
alueelta toiselle ja lopulta kattamaan koko kaupungin. 
Näin edistät lähidemokratian kehittymistä.
”Hankkeen kautta syntynyt 
yhteisöll isyys herätti asukkaiden 
yhteiskuntavastuun.”
PIA HAAKANA, ASUKASYHTEYSHENKILÖ, 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
HANKEHENKILÖ
PAIKALLISMEDIA
SOSIAALINEN MEDIA
ASUKKAITA IKÄHAARUKASSA 18–80
TAPAAMISIA (4 KPL)
INNOVATIIVISIA AJATUKSIA
MATERIAALIA IDEOIDEN TOTEUTTAMISEEN
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PAIKAT KUNTOON 
YHTEISTYÖLLÄ
Tämä on perusresepti asuinalueen kohentamiseksi 
asukkaiden yhteistyöllä. Järjestä ensin asukkaille 
tilaisuuksia kokoontua ja ideoida yhdessä. Kokoa 
toteutuskelpoisimmat ja parhaiten palvelevat ideat 
ja etsi niille sopivat toteutuspaikat. Tarjoa alue, 
johon esimerkiksi koirapuiston tai frisbeegolf-
radan voi rakentaa tai etsi huoltamaton uimaranta 
kunnostettavaksi. Innokkaat ja sitoutuneet asukkaat 
tekevät työn omin voimin, kunhan tarjoat heille 
tarvittavat materiaalit. Yhteisöllinen tekeminen oman 
asuinalueen hyväksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi on 
tehokas ja edullinen tapa parantaa lähiön proﬁ ilia ja 
brändiä.  
SOPIVA MÄÄRÄ INNOKKAITA ALUEEN KEHITTÄJIÄ
SÄKKEJÄ, PUSSEJA JA SIIVOUSVÄLINEITÄ
LAUTTA HYLÄTYN UIMARANNAN KAISLIKON NIITTÄMISEEN
VERKKOAITAA KOIRAPUISTON YMPÄRÖINTIIN
KOREJA FRISBEEGOLF-RADALLE
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”Asukkaiden oma halu nostaa 
asukasviihtyvyyttään alueella 
sitoutti ihmisiä mukaan toimintaan.”
PIA HAAKANA, ASUKASYHTEYSHENKILÖ, 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
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VALOKUVANÄYTTELY 
LÄHIÖTARINOISTA
Avaintekijänä reseptin onnistumisessa on ennakko-
luuloton suhtautuminen asukkaiden ideoimiin 
projekteihin. Anna innokkaiden tekijöiden esitellä 
ideansa ja kuuntele heidän visionsa toteutuksesta. Ota 
idea vastaan rohkeasti ja mahdollista toteutus. Oulussa 
toteutettiin paikallisten taiteilijoiden valokuvanäyttely 
kaupungin taidemuseon tarjoamissa näyttelytiloissa.
Anna toteuttajien itse lähestyä asuinalueensa ihmisiä 
ja toteuttaa esimerkiksi valokuvaus ja näytteille 
asettaminen. Luota projektin suunnittelijoihin ja anna 
idean elää – saatat huomata yllättäviäkin hyötyjä. 
Tällä reseptillä toteutettu hanke palvelee tekijöitä, 
kaupunkilaisten tarpeita sekä kehittää asuinalueen 
brändiä. 
2 KAUPUNKILAISTA
1  NÄYTTELYTILA
1  HYVÄ IDEA
  USKOA TEKEMISEEN
  ENNAKKOLUULOTTOMUUTTA
LYYLI, 2014
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”Toivon että ihmiset kiinnittäisivät 
enemmän huomiota asuinympäristöönsä. 
Urbaani lähiö on monelle kotiseutu.”
ULLA-MAIJA LOUHELA, KAUKOVAINIO – LÄHIÖTARINOITA 
-YHTEISÖTAIDEPROJEKTI
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KANSAINVÄLISIÄ MAUSTEITA 
ALUEEN YHTEISKEHITTÄMISEEN
Porin reseptillä selvitettiin kaupunkitilojen 
yhteiskehittämistä asukaslähtöisesti. Kannusta 
asukkaita ja luo mahdollisuuksia vaikuttaa oman 
ympäristön kehittämiseen. Pyrkikää konkreettiseen 
tekemiseen, esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen 
yhdessä. Tue onnistumisia ja arvosta asukkaiden 
asiantuntijuutta. Lisää hallintokuntien yhtyeistä 
oppimista ja höystä taideopiskelijoiden ja 
paikallishistorian osaamisella.
Salainen ainesosa koostuu yhteistyöstä neljässä 
Euroopan kaupungissa. Pääset hyödyntämään 
kokemuksia ja työskentelytapoja eri kulttuureista 
ja ymmärrät paremmin myös omaa toimintaasi. 
Kaupunkien tarpeet ja mahdollisuudet ovat erilaisia, 
mutta lähestymistavat paikallisten kestävien 
ratkaisujen löytämiseksi voivat olla yhteneviä. 
(MÄÄRIÄ SOVELLETAAN TAPAUSKOHTAISESTI KOKEILEMALLA)
 KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA KOKEMUKSEN VAIHTOA 
 ESIM. URBACT-OHJELMASSA
 KOHDEALUE
 INNOSTUSTA
1  ARKKITEHTIA
1  JOKAPAIKANHÖYLÄNÄ TOIMIVA VIRKAMIES
 AKTIIVISIA ASUKKAITA JA SIDOSRYHMÄLÄISIÄ
 PALJON SEKTORIRAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ
 LUOTTAMUSTA JA UUSIA TOIMINTATAPOJA 
P
O
R
I
MIKKO KYRÖNVIITA, PROJEKTISUUNNITTELIJA, 
PORIN KAUPUNKI
”Kaikkien Pori -hanke ja Asuinalueiden 
kehittämisohjelma pääsi esil le kansain-
välisessä verkostohankkeessa, jonka 
kokemuksia hyödynnettiin myös Porissa.”
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PUISTO PAREMMAKSI 
PERHOSILLA
Tällä reseptillä uudistettiin Porin Joukahaisenpuisto 
perhospuistoksi. Kysy asukasillassa tai kysely-
lomakkeilla lähistön asukkaiden toiveita puistoalueen 
kehittämiseksi. Saatat yllättyä toiveiden määrästä 
ja monipuolisuudesta. Ratkokaa mahdolliset 
ristiriidat yhdessä keskustellen. Porissa asukkaat 
päätyivät haluamaan naapuripuistoonsa perhosia, 
joten suunnitelma täsmentyi rehevällä nurmella ja 
kukkaistutuksilla. 
Ota koululaisryhmä mukaan suunnitteluun ja 
kunnostustöihin. Porissa lapset valitsivat istutettavat 
kukat kaupunginpuutarhurin valikoimasta ja 
suunnittelivat istutusten muodot sekä kylvivät 
siemenet. Nauti kukkaloistosta ja odottele perhosten 
saapumista.
1 UUDISTUSTA KAIPAAVA PUISTOALUE
2 TOIMISTOSTAAN POISTUVAA VIRKAMIESTÄ JA TUTKIJAA
2 PUISTOYKSIKÖN TYÖNTEKIJÄÄ
  RIPAUS UUDENLAISTA TOIMINTATAPAA JA YHTEISHENKEÄ
  KYSELYLOMAKKEITA JA ASUKASTILAISUUKSIA TARPEEN MUKAAN
  KUUNTELUTAITOA
20  KOULULAISIA
2  AKTIIVISTA OPETTAJAA
  SIEMENIÄ, MULTAA, TAIMIA ALUEESTA JA SUUNNITELMASTA RIIPPUEN
  KUMISAAPPAITA, TYÖHANSKOJA JA TYÖVÄLINEITÄ
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O
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”Lasten into ja aktiivisuus tarttui 
kaupungin virkamiehiinkin.”
MIKKO KYRÖNVIITA, PROJEKTISUUNNITTELIJA, 
PORIN KAUPUNKI
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VÄRIÄ BUSSIPYSÄKILLE
Itä-Porin Sampolan reseptillä kohennat alueen arkea 
kunnostamalla bussipysäkin. Samalla vahvistat 
ikääntyneiden ja nuorten yhteistyötä oman alueen 
kehittämiseksi. 
Kutsu mukaan eri-ikäisiä asukkaita. Valitse paikallisen 
liikennelaitoksen kanssa kunnostukseen sopiva 
bussipysäkki. Hanki katokseen sopivat vanerilevyt, 
säänkestävää maalia ja tarvikkeet sekä tila maalaa-
mista varten. Päättäkää teosten teema yhdessä 
asukkaiden kanssa ja ryhtykää luoviksi. Kaikki voivat 
osallistua maalaamiseen. Laittakaa valmiit teokset 
esille bussikatokseen. Porissa pysäkkiä piristää nyt 16 
ystävyysteeman teosta.  Ministeri vihki valmiin pysäkin 
käyttöön. 
”Yksittäisenä toimenpiteenä bussikatos-
projekti oli pieni mutta sil lä oli vaikutusta 
siihen, miten asukkaat näkevät itsensä, 
toisensa ja oman alueensa.”
1 RÄNSISTYNYT BUSSIPYSÄKKI
1  MYÖNTYVÄINEN LIIKENNEINSINÖÖRI
5–10 IKÄIHMISTÄ
5–10 LASTA JA NUORTA
1  AKTIIVINEN YLIOPISTOTUTKIJA JA VIRKAMIES VETÄMÄÄN TYÖPAJOJA
  ERIVÄRISIÄ MAALEJA
  KATOKSEEN SOPIVIA VANEREITA
  ASUKAS- TAI NUORISOTILA MAALAAMISEEN
P
O
R
I
SANNA FORSELL, TOHTORIKOULUTETTAVA, 
TURUN YLIOPISTO 
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OSALLISTAVA 
BUDJETOINTI
Tällä reseptillä keskustelet suoraan kuntalaisten 
ja kaupunkilaisten kanssa yhteisten verovarojen 
käyttämisestä. Parannat demokratiaa ja rakennat 
läpinäkyvyyttä muuttamalla viranomaispäätäntää ja 
politiikkaa avoimemmaksi.
Samalla kansalaiset kokevat pääsevänsä vaikuttamaan 
suoremmin. Aloita varovasti yhdellä pilotilla ja huomaat 
sopiiko käytäntö sinun kuntaasi tai kaupunkiisi. 
Rohkeasti kokeilemalla löydät kehityskohdat ja parhaat 
käytännöt.
PILOTTIPROJEKTI
JOUKKO AKTIIVISIA KANSALAISIA (KOSKAAN EI VOI OLLA LIIKAA)
ROPPAKAUPALLA ROHKEUTTA
RIPAUS SOPEUTUMISKYKYÄ
”Pilottiprojektiksemme valikoitui 
Tesomajärven puiston uudistaminen.”
TANJA KOIVUMÄKI, PROJEKTIJOHTAJA, 
TAMPEREEN KAUPUNKI
T
A
M
P
E
R
E
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TESOMAN 
METSÄPUUTARHA
Kuuntelemalla innokasta paikallisjärjestöä, voit 
toteuttaa heidän toiveensa metsäpuutarhasta. 
Etsi toteutukselle parhaiten sopiva alue kuntasi 
tai kaupunkisi alueelta ja kuuntele tarkasti mitä 
toteutukseen vaaditaan. Myöntämällä luvan 
edesautat unelman toteutumista ja ulkopuolisen 
hankerahoituksen saamista.
Samoile yhdessä kaupungin ja järjestön edustajien 
sekä asukkaiden kanssa alueella, jotta saatte yhteisen 
näkemyksen. Käyttämällä jo olemassa olevien 
metsäpuutarhojen esimerkkiä, saat rakennettua 
onnistuneen kattauksen oikeanlaista kasvistoa alueelle. 
Anna paikallisten aktiivien hoitaa tiedostuspuoli ja 
alueen asukkaiden sitouttaminen.
7 000 EUROA ALOITUSPÄÄOMAA
RYHMÄ INNOKKAITA TOTEUTTAJIA
LEHTOMAISTA MAASTOA (MUUNLAINENKIN KÄY OIKEIN HYVIN)
OSAPUOLTEN YHDESSÄ SUUNNITTELEMAT JA SOPIMAT TOIMINTASÄÄNNÖT
T
A
M
P
E
R
E
”On ollut mainiota saada näin 
viehättävä ja asukaslähtöinen projekti 
osaksi Oma Tesoma -hanketta”
TANJA KOIVUMÄKI, PROJEKTIJOHTAJA, 
TAMPEREEN KAUPUNKI
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POP-UP -ASUKASTILA ERI 
TOIMIJOIDEN TARPEISIIN
Järjestä aluetiimin ja hanketyöntekijän kanssa 
asukastilaisuus, jossa kuulette järjestöjen toiveet ja 
tarpeet tilan saamiseksi. Etsikää yhdessä sopiva tila, 
joka voi löytyä vaikkapa liikekeskuksesta. Hankkeen 
edustaja neuvottelee vuokranantajan kanssa 
vuokrasopimuksen. Laatikaa yhdessä tilankäytön 
pelisäännöt ja lukujärjestys sekä sopikaa avainten 
hallinnasta. Järjestöt järjestävät tilaan toimintaa 
alueen asukkaille.
1  PUOLITYHJÄ LIIKEKESKUS ASUINALUEELLA
2–4 TOIMINNALLEEN TILAA KAIPAAVAA JÄRJESTÖÄ
1 INNOKAS ALUETIIMI
1 ALUEEN KEHITTÄMISEN HANKETYÖNTEKIJÄ
1 MYÖTÄMIELINEN VUOKRANANTAJA
T
U
R
K
U
”Hövelin Pop-Up -tila tarjoaa 
tilaa alueen toimijoil le ja 
kivaa tekemistä asukkail le.”
TONI EKROOS, HANKEKOORDINAATTORI, 
TURUN KAUPUNKI
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KOULULAISET 
KAUPUNKIVILJELIJÖIKSI
Näillä ohjeilla tutustutat lapset kaupunkiviljelyn saloihin. 
Tärkeää on saada mukaan paljon viljelystä kiinnostuneita. 
Kysy mukaan koululuokkia ja leiriläisiä. Innosta myös lähialueen 
asukkaita hyvällä tiedottamisella. Palstaviljely onnistuu 
laajallakin yhteistyöllä, kun sovitte kaikille selkeät roolit. 
Tärkeimmät työvaiheet ovat 1) maan kyntö, 2) palstan 
perustaminen, 3) kompostin perustaminen, 4) hellä hoitaminen 
ja 5) sadonkorjuu. Hyödynnä asiantuntevia pitämään tieto-
iskuja ja auttamaan kompostin perustamisessa. Yhteinen 
palsta tarjoaa vireän tapaamispaikan sekä syytä vaikkapa 
sadonkorjuujuhlaan. 
1  VILJELYYN SOVELTUVA PELTO TAI JOUTOMAA
5  KOULULUOKKAA OPETTAJINEEN
25  RUOKAKOULULEIRILÄISTÄ 
15 PUUTARHALEIRILÄISTÄ
10  INNOKASTA PALSTAVILJELIJÄÄ
1  AVULIAS YHDISTYS (4H-YHDISTYS)
1  4H-KARITSA
 RIPAUS ALUEEN MUITA ASUKKAITA
2 TYÖPAJAA (VILJELYN PERUSTEET JA KOMPOSTI)
 SIEMENIÄ JA ESIKASVATETTUJA TAIMIA
 TRAKTORI, LAPIOITA, HARAVIA JA KUOKKIA ERIKOKOISILLE VILJELIJÖILLE 
5  VANHAA AUTONRENGASTA 
4  KUORMALAVAA 
30  PUUKEPPIÄ PALSTAMERKEIKSI
KASA OLKIA TAI MUUTA KATETTA POLUILLE
4 LEIKKIÄMPÄRIÄ VEDEN KANTOON
1 LINNUNPELÄTTI 
20  PARIA LASTEN PUUTARHAHANSKOJA
80  MAKKARAA JA MEHUA 
1  PALLOGRILLI
  INNOSTUSTA OMAN SADON TUOTTAMISEEN KESTÄVÄSTI 
T
U
R
K
U
”Oman palstan satoa on tarjottu 
muun muassa kaupunginosapäivil lä 
ja asukkaiden sadonkorjuujuhlassa.” 
JARI HIETARANTA, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, 
TURUN AMK
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GEOKÄTKÖREITTI 
IKÄÄNTYNEILLE
Piilota kätköt kaupungin reittien varrelle. Kätköistä 
löytyy tarinoita alueesta sekä helpompia ja vaikeampia 
ratkottavia tehtäviä. Asukkaat etsivät kätköjä 
yhdessä tai yksin älypuhelimen satelliittipaikannusta 
hyödyntäen. Näin ikääntyneet tutustuvat 
älypuhelinteknologiaan ja liikkuvat aktiivisesti omaan 
alueeseen tutustuen. 
Vaasassa luotiin lisäksi kävelyreittien varrelle kohteita, 
joissa vanhukset voivat puhelinnumeroon soittamalla 
kuulla ja jakaa kyseiseen paikkaan liittyviä tarinoita. 
Ideaa kehittämällä syntyi myös älypuhelinsovellus, 
jossa kaupungin tarinoita saa seurata omalla 
puhelimella tekstinä, kuvina ja videoina.
RYHMÄ AKTIIVISIA IKÄÄNTYNEITÄ
MUKAVAT KENGÄT
HYTTYSKARKOTETTA
KÄTKÖPAIKKOJA LÄHIMAASTOSSA
TOIMIVA SATELLIITTIPAIKANNUS (ESIM. ÄLYPUHELIMILLA)
TARPEEN MUKAAN TEKNISTÄ TUKEA
KERTOMUKSIA HISTORIASTA JA NYKYAJASTA
KEKSELIÄISYYTTÄ JA UTELIAS MIELIV
A
A
S
A
”Digitaaliset sisällöt voivat edesauttaa 
sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia, 
kun ne luodaan ihmisten tarpeista käsin.”
SUSANNE HÄGGLUND, TUTKIMUSARKKITEHTI, 
ÅBO AKADEMI
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KOKO KYLÄN 
KUKKASIPULITALKOOT
Vantaan Länsimäen reseptillä kutsut erilaisia alueen 
asukkaita ja ohikulkijoita rakentamaan kukkaloistoa 
kotikulmille – samalla tulevat alueen roskat kerätyiksi. 
Laadi näyttävä istutussuunnitelma huomioiden 
sijainnin, liikenteen ja kukkien kukinta-ajat. Kutsu 
alueen asukkaita osallistumaan ja tarjoa heille välineet 
ja ohjeet kukkasipulien istuttamiseksi. Nappaa 
mukaan pari ohikulkijaa. Pyydä alueurakoitsijalta 
apua nurmikon kuorimiseen ja istutettujen sipulien 
peittelyyn. Anna kehkeytyä talven yli ja nauti koko 
kylän kanssa kevätauringon koittaessa.  
MAINONTAA ALUELEHDESSÄ JA ILMOITUSTAULUILLA
HYVÄ KASVUPAIKKA
NÄYTTÄVÄ ISTUTUSSUUNNITELMA
TURVALLISEKSI AIDATTU ALUE
ALUEURAKOITSIJA
ASUKKAITA JA OHIKULKIJOITA
2 500 NARSISSIA ERI LAJEISSA
IRTOMULTAA JA ROSKASÄKKEJÄ
MEHU- JA KAHVITARJOILU
V
A
N
T
A
A
”Koskaan ei ole kaupungin 
puutarhayksikkö saanut 
näin paljon kiitosta!”
JUHA KIVIMÄKI, VALVOJAPUUTARHURI, 
VANTAAN KAUPUNKI
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YHTEISÖTAITEELLA 
RAKKAUTTA LÄHIPUISTOON
Kutsu pari taiteilijaa, viherasiantuntijoita ja ryhmä 
kulttuurialan opiskelijoita elävöittämään ulkoilualueita. 
Taiteilijan ohjaamissa taidepajoissa syntyy ideat 
muutamalle teokselle. Paikallishistoriaa tunteva 
arkeologi tuo ideointiin hyvän lisämausteen. Töiden 
toteutukseen voit pyytää mukaan alueen toimijoita, 
esimerkiksi päiväkotiryhmät istuttavat mielellään 
kukkia. Näyttelyn avajaiset antavat syyn puistojuhlaan.
Vantaalla reseptillä syntyi viisi rakkausteeman 
yhdistämää teosta: pusupysäkki, sydämen muotoon 
kasvavat kukat, liuskekivipolku juoksuhaudoille, 
kaupunkilaisten yhteiset yrttilaatikot sekä 
toivomuspuuksi istutettu kirsikkapuu.
KAUPUNGIN OPETUSTOIMI JA KULTTUURIPALVELU- JA VIHERALUEYKSIKÖT
1 INNOSTUNUT NUORISORYHMÄ (KULTTUURISTARTTI-OPISKELIJOITA)
2 YHTEISÖTAITELIJAA
1 ALUEEN TUNTEVA ARKEOLOGI
2 PÄIVÄKOTIRYHMÄÄ
VANTAALLA LISÄKSI:
  KESÄKUKKIA, PERENNAA, YRTTEJÄ, SIEMENIÄ
  LIUSKEKIVIÄ
1 VANHA PENKKI JA UUDET MAALIT
1 VANHA BUSSIPYSÄKKIKYLTTI JA UUSI KUVITUS
3 YRTTILAATIKKOA
1  ISO KIRSIKKAPUU
20  KASTELUKANNUA LAPSILLE
1 PUISTOJUHLAN TARJOILUT
V
A
N
T
A
A
”Pusupysäkin penkil le voi pysähtyä pussaile-
maan, sil le voi sopia ensitreffit tai siinä voi 
valokuvata itsensä rakkaansa kanssa.”
ELISA LAURILA, TAITEILIJA
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1 Yhteisöpajat Espoo s. 4–5
2 Budjetoi puisto -peli Espoo s. 6–7
3 Ostarifoorumit Helsinki s. 8–9
4 Laavu Jyväskylä s. 10–11
5 Perhepäivät Jyväskylä s. 12–13
6 Nuorten parkour-kierros Kuopio s. 14–15
7 Yhteisöllinen taidehanke Kuopio s. 16–17
8 Liipola futaa Lahti s. 18–19
9 Nallepuvut Lahti s. 20–21
10 Asukasraati Lappeenranta s. 22–23
11 Siistimistalkoot Lappeenranta s. 24–25
12 Kaukovainion – Lähiötarinoita -valokuvanäyttely Oulu s. 26–27
13 Placemaking Pori s. 28–29
14 Puisto paremmaksi Pori s. 30–31
15 Bussipysäkki Pori s. 32–33
16 Osallistava budjetointi Tampere s. 34–35
17 Tesoman metsäpuutarha Tampere s. 36–37
18 Pop-up -asiakastila Turku s. 38–39
19 Kaupunkiviljelypalsta (Pansio-Perno) Turku s. 40–41
20 Geokätköily Vaasa s. 42–43
21 Kukkasipulitalkoot Vantaa s. 44–45
22 Yhteisöllinen ympäristötaideteos Vantaa s. 46–47
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